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IFDO（International Federation of Data Organizations）
















図２ CESSDA：Archives in Europe






























































































図４ ICPSR：Result & Download

























































Acrobat Readerの Index Search Adobe社の
Acrobat Readerは、現在インターネット上の
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IASSIST［ttp://datalib.library.ualberta.ca/］
（International Association of Social Science
Information Service & Technology）リンク集が
役立つ
CESSDA［http://www.nsd.uib.no/Cessda/］
















（Social and Opinion Research Database Project）
日本社会学会会員によって実施された社会調査
に関する情報を収集・蓄積
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Retrieving Information from Data Archives
ABSTRACT
The purpose of this paper is to review methods to retrieve information from social
research data archives. The intended readership is researchers interested in secondary
analysis of social research data and beginners in data archive utilization. First of all, The
aims of using data archives are confirmed. That is to say, the aims are secondary analysis,
meta-analysis, supplementary verification, descriptive analysis, and questionnaire
references. To achieve these aims, the process needs to be taken in five steps;（１）defining
a research purpose,（２）selecting an adequate data archive,（３）retrieving information
from the data archive,（４）obtaining appropriate data, and（５）analyzing the data. Then
we take examples of step（３）and（４）in some data archives. In addition, some useful
URLs are listed.
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